



EL «ENSAYO ENCAMINADO A RESOLVER UN PROBLEMA EN LA DOCTRINA
DEL AZAR»
(ThomasBayes/EnsayodeBayes/ProbabilidadInversa)





















Lo primeroquehayquedeciral iniciarla biografía
deThomasBayesesquepocascosassonconocidasde
lavidadenuestroautor.Ya enlo referenteasufechade
nacimientoHald (1998),estadísticode la Universidad




(1978),el autorde las célebresconferenciasobrela





Así con un razonamientolaplaciano,podríamosdecir
queBayesnaciócon probabilidad1/3en el 1701(en
cuyocasoestaríamosahorarealmentensutercercen-
tenario)y conprobabilidad2/3enel 1702.
Se sabequeen 1721setrasladaa TunbridgeWells,
inicialmenteparaayudarasupadrequeeraministrode
la iglesiaprotestante,quedándosedespuésenel mismo
puesto. En 1731escribesobreLa Divina Benevolen-
















seandoel honorde ser elegidomiembrode la Socie-
dad,espropuestoy recomendadocomoun caballero
deméritosconocidos,bienpreparadoengeometríay
entodaslaspartesde la matemáticay de lafilosofía,
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y cualificado entodo,';losaspectospara serunvalioso
miembrodela Sociedad.
Apoyan la propuestacon su firma Sthanhope,el
condede Chesterfield.cuyascartasa su hijo natural
constituyenun clásicode la literaturainglesa;Martín
Folkes,el presidentede la Royal Societyenaquelmo-
mento;Cromwell,médicoy descendientedel lordpro-
tector,JamesBurrowquienseríapresidentedelaRoyal
Societyentre1768y 1772;y lohn Eamestutordeuna
academiano-conformistay quizásla únicapersonadel
círculo de Bayesentretos firmantes.Sin dudatodos
ellosconstituyenun planteldepersonalidadescon las
queel nombramientonopodíaserienegado.
Bayesseretirade su ministerioen 1752.El t7 de
Abril de1761muereenTunbridgeWellsy esenterrado






















el conceptodela esperanzamoraldeun suceso,como
un intentodedeterminarla probabilidaddeun suceso
asociadoa un experimentodel tipoéxitoo fracasoen
fundón delnúmerodevecesquehasidoobservadoen
n repeticiones.El problemaesrecogidoporDe Moi-
vre (1667-1754),la mayorautoridaddel momentoen
el emergentecálculodeprobabilidades.Estehugonote
francésqueseveobligadoaexiliarseaInglaterra,trata
el problemaensu libroDoctrineof Chemces.Con no-
taciónactualpodemosdecirqueinruye,queel cociente
















siendoX una variablecon distribuciónbinomialde

































Siguela Sección1, quecontiene7 proposiciones,5




y A B en ,5 y o respectivamentey quedepuésla bolaO
esarrojadanvecesy quequedaentreAD y 0,5unade




el valorenel queunoesperadependiendode la ocu-
rrenciadelsucesoquedebesercalculado,y elvalorde
la cosaesperadaunavezqueéstahaocurrido.







a la probabilidaddesufallo comolo quepierdesi el
sucesonoocurreesa sugananciasi el sucesoocurre.
Es decirparadefinirP(A) sefija unvalorarbitrario
N y sepideladeterminaciónsubjetivadeunacantidada
quedeberíapagaruno,porqueledejenjugaralsiguiente
juego: si ocurreel sucesoA serecibela cantidadN y
si no ocurreA (ocurreA, el complementariodeA) se
pierdela cantidada (segana-a); paraqueel juegosea
equitativohadecumplirseque
















1. Yosupongola tablacuadradaABCD delplanoy que




y quepor elpuntopor dondesedetengasetrazauna
líneaparalelaal ladoAD, queseencuentraconeD
Obsérvesequesi los ladosdela tablasonunitariosy
el segmentoOA midee la probabilidaddequela bola
quedeentreAD y os ese.
La proposición8 de la SecciónII contienela ex-




La proposición9 contieneel cálculodelaprobabili-
dadfinalpedida;ennotaciónactual
Es la versióncontinuadel teoremadeBayes. Si se
suponecomodistribucióniniciallauniformeenel inter-
valo[O, 1]YelmodelobinomialP {X =r le},mediante
lasexpresiones
K(B) = I(O,l)(B) P{X =r I B} = (~) Br(1 - B)n-r
calculala densidadfinal
1f(eIX=r)= 1f(e)p{X=rje}
fol1f(e)p{ X =r I e}, de
_ er(1 - e)n-r
- fol er(1 - e)n-r de'
Despuésde recogerla expresiónde la distribución
final,incluyecomocorolariola fórmula
M Míguel A. G. VilIegas
queeslapaTÚculalÍzacióndelaproposición9alintervalo
(DI 1).
A continuaciónse incluyeel célebreescolioen el
quejustificala utilizacióndeladistribucióninicialuni-
forme,y del quePrice hablaen la cartade envíodel
ensayoalaRoyaL Estcescolioo justificaci6nesdebido
aPricey hasidovistopor algunoscomoel germende
la aproximacióna la inferenciapredictiva,traducimos
textualmente:




En nuestraopiniónel significadodel escolio,salvo
10 quese acabade traducir,no esmuyclaroy parece
adivinarse uél unajustificaciónparala utilizaciónde
la distribucióninicial uniforme.De todasformasa la
luz delcorolariode la proposición8 cabesuponerque
Bayessedieracuentadequeconlassuposicioneshechas
setieneque
P{X =j} =11P{X :::o j IO}1r(t9)dB
=(;) BU +1¡n - j +1)
1
n+l
paratodoj =O,... ,n,lo quedehechoapoyala utili-
zacióndela distribuciónuniforme,yaqueaseguraque
la probabilidaddeobservarennrepeticionesel suceso
un númerode veces0,1,2o n es siemprela mismae
iguala l/(n +1).
La secciónII acabaconla proposición10,5 puntos
y 3 reglas.Todosestoselementosonaproximaciones
paracalcularla funciónbetaincompletaque aparece








dequeun sucesosepresente nla segundarealización
delexperimento,si sehapresentadoya la primeravez.
En la segundacalculala probabilidad equeamanezca
al díasiguiente,enconcretoenuncia:unapersonaque
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llegaraa la Tierray vieraamanecer,paracalcularla
probabilidadequeamanecieraldíasiguiente,debiera
calcular
P{Xz =l/Xl =l} =P{X} =¡,Xz =l} _ 2.
P{X} =l} - 3'
tambiénobtienelaexpresión
P {Xv =11XI =1, ,Xp-1 =1}=
P{XI=l, ,Xp=l} -..lL.
P{XI =1, ,Xp_1 =l} - P +1
y observaquesulimitees 1cuandop crece.aunque















La Historiade la TeoríaMatemáticade la Probabili-
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